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En la presente investigación se buscó aplicar los principios 
básicos de la administración por objetivos, en un campo 
concreto, determinado geográficamente; con los recursos 
disponibles a fin de demostrar la eficacia que tiene la planeación, 
organización, dirección, ejecución y control de una empresa 
agropecuaria. 
Para el presente estudio se tomó como base la finca "Pamplona", 
ubicada en la vereda de San Isidro, caserío La Liza, 
corregimiento de Bonda, jurisdicción del Distrito Turístico 
Cultural e Histórico de Santa Marta en el , Departamento del 
Magdalena, como unidad que es, cuya actividad productividad en 
estos momentos puede asegurarse que es regular; y cuya 
actividad agropecuaria inicial se encaminó hacia la piscicultura, 
desarrollando un estudio eminentemente administrativo, sobre el 
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estado en que encontraban los recursos humanos disponibles y 
los factores de producción ( tierra, trabajo y capital), a fin de 
canalizarlos adecuadamente. 
De acuerdo con las condiciones que presentó la finca objeto del 
estudio, se realizó una planificación que permitió distribuir los 
recursos humanos y de capital con funciones específicas, 
estableciendo las calidades indispensables para el desempeño 
de los mismos; a fin de aprovechar al máximo el área de la finca, 
adecuando las zonas para el cultivo de peces en estanques en 
tierra. Este aprovechamiento se encaminó hacia la minimización 
de los costos en el proceso productivo. 
En el mundo de hoy los países del tercer mundo tienen una 
característica común cifrada en la dependencia de la agricultura 
en la mayor parte de la población, representando a su vez un alto 
porcentaje en la producción total del país. Paul A. Bara, al 
estudiar la incidencia que moderadamente presenta el 
capitalismo aprecia que éste en vez de servir de motor a la 
expansión económica, progreso técnico y cambio social, el orden 
capitalista ha sido para estos países el andamiaje del 
establecimiento económico de la técnica arcaica y del atraso 
social. 
La finca "Pamplonita" fue adjudicada a su primer propietario por 
el Instituto Colombiano de Reforma Agraria -1NCORA-; el último 
de propietario la adquirió en el año de 1987, por intermedio de la 
Caja de Crédito Agrario de Santa Marta, aplicando la Ley Sa "Por 
medio de la cual los profesionales del sector agropecuario 
podrían realizar procesos de compra e bienes raíces -fincas- con 
prestamos a entidades bancarias vinculadas al sector 
agropecuario". 
En estos momentos se está explotando de una forma netamente 
tradicional, como también se está adecuando las tierras para 
comenzar con la explotación técnica de las futuras fuentes 
productivas. 
En principio, el objetivo primordial de una empresa agropecuaria 
es que sea un negocio, y por negocio entendemos el que 
- 
produzca beneficios; estos beneficios pueden variar según la 
calidad de dirección que se le dé a la empresa. 
Basado en otro principio en que la administración es el "hacer 
uso eficiente de los recursos para la obtención de máximo 
lucro en una empresa"; es obligación cuantificar esos recursos 
como también el proceso administrativo, con el fin de encontrar 
en futuras oportunidades las fallas de cualquier investigación 
que se realice. 
La importancia del estudio radicó en implementar las funciones 
administrativas para buscar un desarrollo económico de la 
unidad de producción con miras a la explotación de actividades 
rentables que faciliten la obtención de utilidades que permitan la 
reinversión. 
Los objetivos específicos, se encaminaron hacia: 
Un diagnóstico de la situación de la finca "Pamplonita". 
Planificación de la actividad de producción. 
- Cálculo estimados de los costos de las actividades objeto de la 
planificación. 
Esto deseando el mejoramiento de la productividad de la finca 
"Pamplonita". 
La formulación de la hipótesis tuvo su base fundamental en la 
baja producción y rentabilidad en la explotación agropecuaria; 
también la no diversificación productiva general, conllevó a que 
se encaminara a una explotación de los procedimientos 
administrativos para el óptimo aprovechamiento de los recursos 
existentes, buscando con esto fomentar la diversificación de la 
producción, y así se podrá ayudar al aumento de la 
productividad y rentabilidad de la finca objeto de estudio, e 
incentivar la reinversión en su área 
1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
Arjona C. (1971), expone de manera contundente que el éxito de 
la administración está influenciado por una serie de 
cuestionamientos alrededor de los cuales es casi imposible 
teorizar ya que cada persona y por ende en cada administración, 
y lo mismo que cada finca o empresa son un caso aparte, con 
unas condiciones y características requiriendo un trato especial 
y distinto. 
En otros de sus apartes esboza que el agricultor (empresarial o 
administrador), debe poseer a lo menos un conocimiento somero, 
pero útil sobre las características y condiciones del sitio a donde 
va a ofrecer y , a ser demandado su producto, de igual manera se 
hace indispensable que conozca las características del producto 
que espera obtener ( durable o perecedero), ya que estas 
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características son determinantes en los gastos en que 
incurrirían por transportes, almacenamiento y las pérdidas de su 
deterioro natural. 
Beneke, R (1974), expone que entre los papeles que desea 
desempeñar un administrador agrícola, se encuentra como el 
más importante el de tomar decisiones que favorezcan los fines 
de la empresa. Esta toma de decisiones involucra un proceso a 
seguir 
Observar y analizar diferentes opciones a ejecutarse. 
Decidir o seleccionar que alternativas ha de escoger y 
ejecutarse. 
Efectuarse los pasos necesarios para llevar a cabo las 
decisiones seleccionadas. 
Correr con los riesgos que se deriven de los resultados de esa 
decisión, o sea, aceptar las responsabilidades que se crea al 
tomar dicha decisión. 
También dice que los administradores principiantes deben 
aprender a manejar en una forma redituable o afectiva las líneas 
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existentes en la finca, con el fin de que el tiempo , mano de obra y 
capital existente en la finca logre la buena producción. 
Castle, E. y otros (1975), plantean que los principios económicos 
sirven como base para una adecuada toma de decisiones más 
efectivas y precisas en el campo de la empresa agropecuaria. 
Como también otros instrumentos que faciliten hacer los 
presupuestos, los sistemas de información y la planificación. En 
caso que estos principios se desconozcan se produciría una 
ineficiencia en tales herramientas. 
Cepeda, citado pro Britto María E. ( 1991), en nuestro régimen de 
empresa privada, la producción agrícola ha venido desarrollando 
libremente, en empresas de carácter familiar, en medianas y 
grandes empresas, cuyo papel es el progreso o desarrollo del 
país es de vital importancia. 
En tanto que la producción industrial, en la distribución y en el 
mercado las economías de gran escala son comunes, sucede lo 
mismo en la agricultura. Pues, las escalas de unidades agrícolas 
que operan con éxito varían de país a país, y aun regionalmente, 
en general en el tamaño de la unidad no es variable a que se 
pueda atribuir el éxito de la empresa agropecuaria. Es que el 
sistema de empresas se fundamenta en una estructura social y 
en cuadros de relaciones laborales, en una tecnología de los 
recursos y en un sistema de comunicación externa, con la 
economía de mercados, con el complejo de la Hacienda <publica 
( tributación, inversión publica, obra de infraestructura), y con la 
política de la nación. 
Cuervo, citado por Britto María E. (1991), plantea que la 
planificación de la administración y la ejecución constituye los 
factores importantes de una empresa agropecuaria cuyo objetivo 
es utilizar los recursos eficientemente de obtener el máximo 
lucro de una empresa. 
La empresa agropecuaria a la par con la producción económica y 
esta es una actividad inherente al hombre a partir del momento 
en que se inicia la satisfacción de sus propias necesidades y 
luego del grupo al cual pertenece. 
o 
También se puede decir que la empresa sin organización, es uno 
de los problemas más debatidos ante las organizaciones obreras 
y los propietarios del capital, que toman posiciones razonables, 
medidas radicales y, aun más en estas décadas de 
enfrentamiento y crisis por la busca de la supremacía, en todos 
los campos de la actividad humana. 
Plantea que sí aceptamos la concepción Oreaste popascua, que 
la empresa es el organismo en que se lleva a cabo el proceso 
productivo de la vida económica, podemos concluir que este 
pensamiento a través de su desenvolvimiento ha sido objeto de 
consideraciones del hombre común, técnico, industriales, 
economistas y políticos, de sociólogos y politólogos, de 
historiadores y psicólogos, etc., es decir, de quienes tienen que 
ver de una u otra forma con estudios y orientaciones de la 
humanidad; conllevando la presencia del hombre como un 
trabajador, como un trabajador propietario; por consiguiente es 
decir, de libre interpretación de fenómenos como cualquier 
actividad económica que traduzca para el mercado y encierra 
ejecuciones diversas como son: administración, predicción, 
mando, coordinación y control, para la buena satisfacción de su 
creación. 
Murcia, H. (1983), dice que para la planeación y ejecución de un 
programa de desarrollo se requiere conocer y aplicar un 
conjunto de principios técnicos, económicos y sociales para el 
logro del objetivo general. En los países subdesarrollados, por la 
falta de la aplicación de los anterior, de desperdiciar tanto los 
recursos humanos como los naturales, lo cual repercute en la 
economía general de éstos, esto se corrige con el análisis del 
mejor uso de los factores de producción en las fincas, esta 
necesidad la satisfacen políticas como la reforma agraria. 
Primero que todo debemos saber que la finca o empresa con sus 
objetivos, problemas y soluciones, y por lo tanto le son aplicables 
los principios administrativos a conseguir resultados positivos. 
Los tres principales objetivos en la administración son: 
Mejor uso y combinación de los factores de producción de la 
finca, se basa en la utilización económica o racional de los 
recursos para hallar el producto, estos recursos son: tierra, 
trabajo, capital y otros auxiliares como la influencia de la política 
agraria. 
Producir máximos ingresos netos y ganancias. Fundamentados 
en el mínimo gastos para maximizar los ingresos de manera 
continua. 
Consecución de los objetivos no deben hacerse a corto plazo, 
sino debe existir un mantenimiento de los planes a desarrollar en 
la finca. 
La aplicación de los principios administrativos a la empresa 
agropecuaria debe hacerse en forma real para mejorar 
estructuralmente este sector. 
Existen unos principios muy importantes par la consecución de 
los objetivos empresariales, ellos son: planear, se fundamenta en 
la toma de decisiones al comenzar la empresa y en su 
funcionamiento; organizar, llevar de la manera que más 
convenga a la empresa; administración, integrar, lograr la 
armonía entre las áreas o actividades de la empresa; ejecutar, 
poner en marcha los planes propuestos; control, comprobación y 
evaluación, a menudo los resultados dados en tal operación y 
buscar la solución sino se están dando como lo esperamos. 
Una ayuda importante en la administración de una empresa, 
cualquiera que fuese ésta, la recibimos de las organizaciones, las 
cuales nos sirven como técnicas que hace posible una fácil 
dirección de la empresa. 
Finalmente debemos tener encuentra que un factor importante 
en una buena administración en la toma de decisiones, 
tratándose de la empresa agropecuaria, se fundamentará en 
efectos especiales tales como la producción, es decir, al campo 
que se va a dedicar; la forma de lograrla, practicas que deben 
seguir, la consecución del producto; distribución, para quienes 
vamos a producir; mantenimiento de la producción, continuidad 
en la producción. 
Murcia, también dice en otros apartes del mismo libro que la 
"administración general tiene varios principios básicos cuya 
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ejecución es plenamente aplicable en las Empresas 
Agropecuarias". 
Se pretende que todo proyecto que vaya a llevarse a cabo en una 
finca siga su plan establecido que indique los fines que persigue, 
los medios a través de los cuales se piensa alcanzar estos 
objetivos, los recursos de que dispone y los sistemas de 
evaluación y corrección que se vayan a realizar. 
Muchos tratadistas, entre ellos Henry Fayol, define a la 
administración como el proceso de plantear, organizar, integrar y 
controlar. 
Ante todo se debe considerar que la finca tiene todas las 
características de cualquier empresa. Como tal, se trata de 
alcanzar un conjunto de objetivos, determinados y se presentan 
múltiples de problemas que requieren de solución. 
Para el enfoque adecuado de las diversas situaciones que se 
observa en el funcionamiento normal del negocio agropecuario, 
se hace necesario contar con el auxilio de los principios 
administrativos. 
En la finca, como en cualquier empresa, se debe tratar de 
afrontar un conjunto de interrogantes de tipo general, los cuales 
requieren de una acertada decisión. A continuación anotaremos 
las preguntas que se hace un Administrador Agropecuario: 
¿Qué producir? 
¿Cómo producir? 
¿Cómo distribuir la producción? 
¿Cómo mantener la producción a través del tiempo? 
SEP (1983), plantea que las circunstancias bajo las cuales un 
productor ejerce la agricultura cambian continuamente los 
precios de los insumos, los costos de mano de obra, maquinaria y 
equipos, instalaciones y construcciones que cambian con el 
tiempo. Nuevos tipos de maquinaria más adecuadas, nuevas 
variedades de cultivos agrícolas y métodos de producción que 
cambian con la oferta y la demanda. 
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SEP (1983). El productor debe adaptar continuamente métodos 
de producción, manejo y la organización de la empresa 
agropecuaria a las condiciones prevalentes. Por eso, es 
necesario que él esté bien informado de lo que acontece a su 
alrededor para que reflexione y analice la forma de producir 
cambios en su empresa. Naturalmente, el productor no tiene que 
cambiar de la noche a la mañana, porque los cambios pueden ser 
grande o pequeños, permanentes o temporales. 
El productor debe analizar, se confunden muchas veces los 
términos relacionados, cuyo significado es diferente. Estos son 
planificar y presupuestar. 
Torres (1972), expresa que hay tres factores fundamentales en la 
producción agropecuaria: tierra, capital, trabajo, a ello se agrega 
un cuarto factor denominado empresario o administrador. 
La utilización de recursos disponibles para la producción implica 
al productor, redondease tres preguntas fundamentales: Qué y 
cómo producir, paralelamente debe decidir sobre qué, como , 
cuando y cómo comprar insumos y vender productos. 
Mendoza, J. (1985). Expone que la planeación es un modelo de 
experimentación con ideas, (simulación mental), sobre la manera 
de asignar los recursos valiosos de la empresa, antes de 
someterla al riesgo que significa la condición del entorno. Implica 
futiridad y sistemas de decisiones; ya que la planeación es la 
implementación de un plan para prevenir los riegos en el futuro y 
así lograr los objetivos propuestos. 
Este proceso de planeación consiste en: 
Análisis del entorno, 
Evaluación del potencial, 
Planeación estratégica, 
Planeación táctica (sub-objetivos, presupuestos, métodos, 





2 DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
2.1 SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE 
ANÁLISIS 
2.1.1 Variables independientes. Las variables independientes se 
definirán y se describirán seguidamente. 
2.1.1.1 Planeación. Cuando la administración es vista como un 
proceso, planeación es la primera función que se ejecuta. Una 
vez que los objetivos han sido determinados, los medios 
necesarios para lograr estos objetivos son presentados como 
planes. 
2.1.1.2 Organización. Para llevar a la practica ejecutar los 
planes, una vez que estos han sido preparados, es necesario 
crear organización, la clase de organización que se establecerá 
determinará en buena medida el que los planes sean apropiados i 
integralmente ejecutados. 
2.1.1.3 Dirección. Esta función envuelve los conceptos de 
motivación, liderazgo, guía, estimulo y actuación. Esta función 
tiene que ver directamente con los factores humanos de la 
organización. 
2.1.1.4 Control. El propósito inmediato de esta función es medir 
cualitativamente y cuantitativamente, la ejecución en relación 
con los patrones de actuación y, como resultado de esta 
comparación, determinar si es necesario tomar acción inmediata 
y correctiva, o remedios que encause la ejecución en líneas con 
normas establecidas. 
2.1.2 Variables dependientes. Esta variable se encuentra 
identificada por una especial como es el proceso productivo, 
resultante de la aplicación de los principios administrativos. 
2.1.2.1 Proceso productivo. Es donde existe la combinación de 
uno o más insumos para la obtención de un Producto. Esto 
teniendo en cuenta que algunos insumos permanecen fijos y 
otros variables. 
2.2 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y 
TEMPORAL DEL ESTUDIO 
La zona escogida para la fase de cultivo semi-intensivo fue la 
región de San Isidro, sector La Liza, ya que esta presenta las 
condiciones optimas necesarias para desarrollar este tipo de 
trabajo. Esta se encuentra a 400 metros sobre el nivel del mar, 
bordeada por ríos cortos, tormentosos y muy pocos aptos para la 
navegación, pero a su aprovechables par el regadío, producción 
de energía hidroeléctrica y para la explotación de la acuicultura. 
Esta zona está considerada en pertenecer al "cinturón 
cafetero"; ya que se practica con énfasis esta actividad aparte 
de la ganadería extensiva y el cultivo de productos de pan coger. 
La región de San Isidro se halla comprendida entre los 11° 15' de 
Latitud Norte y 73°80' al Oeste del Meridiano de Greenwich. 
Presenta una temperatura anual de 28°C; una precipitación 
promedio de 437.5 mm/año, y una humedad relativa de 74.75%. 
Se tomó como unidad de producción para la planificación la finca 
"Pamplona" que cuenta con una extensión aproximada de 34 
hectáreas ubicada en la zona en mención. ( Ver Anexo A y B) 
Además la investigación se realizó en las fechas comprendidas 
entre los meses de Enero a Abril de 1997. 
2.3 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
2.3.1 Información primaria. La información primaria provino de 
hacer un diagnóstico para la finca y su entorno, que nos permitió 
lograr los objetivos propuestos en el presente proyecto. 
2.3.2 Información secundaria. Consultas realizadas en libros, 
documentos y memorias de grado; dicha información sirvió para 
la realización de los principios administrativos y de diseños de 
los estanques. 
2.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
2.4.1 Recolección de la información. Se realizó un diagnóstico 
general de la finca en estudio, por medio de la observación 
directa del terreno, utilizando formatos y formularios. ( Ver 
Anexos D hasta H) 
Se tomó la programación actual de las actividades que se 
realizan y, a pequeña escala por medio de todos los métodos 
para llegar a la información plasmada en el presente estudio: el 
estadístico, el administrativo y el contable 
3 ANTECEDENTES DE LA EXPLOTACIÓN DE LA TILAPIA ROJA 
El origen e historia de la Tilapia roja no está bien documentada. 
En las Filipinas, (común personal con Galmant et al) cruzó un 
híbrido hembra obtenido de O. Mossambicus  por  0.Hornorum 
originaria de Singapur con una línea Japonesa de O. Niloticus lo 
cual presentó como resultado un progenie roja y/o corada 
reportando la de superficie superior calidad, ( Briggs, 1981 
citado por Galmant et al). En Taiwan, Kuo ( comunicación 
personal con Galmant et al) obtuvo una progenie F1 rojiza-
anaranjada de un cruce entre un mutante hembra rojiza-
anaranjada de O. Mossambicus y un macho colorado normal-
grisoso de O. Niloticus (Fitzgerald,1979, citado por Galmant el 
al). Otras hibridaciones han producido tipos rojos, dorados, 
anaranjados y albinos; y han sido reportados en Guan ( 
Fitzgerald, 1979) y en Estados Unidos, utilizando O. Aereus, O.  
Hornorum y O. Mossambicus (Sipe, 1979). 
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Según los doctores C.M. Huang, S.L. Chang (1989) del Instituto 
de Ciencias Pesqueras de la Universidad de Taiwan y del 
Laboratorio marino de Tungkan respectivamente, afirman que la 
tilapia roja conocida también como tilapia roja taiwanesa, fue 
aislada por primera vez por un cultivador de tilapia en el Sudeste 
de Taiwan, llegando a desarrollar un stock de cría en el Instituto 
de Investigaciones Pesqueras en Taiwan en 1969. El pez 
encontrado fue reportado como un "híbrido producido por 
cruzamiento de un mutante rojo de Oreochromis mossambicus 
con O. Niloticus.  
Coinciden con ellos los doctores Alvin Berger y Shmuel 
Rotharbar (1989), del Centro de Crianza de Peces, en Gan 
Shmuel, Hadera Israel; quienes afirman que la tilapia roja es un 
mutante (descendiente) albino de O. Mossambicus y O. Niloticus.  
Cabe anotar que con su introducción a países como Israel y 
Estados Unidos, lograron la mejora genética de este híbrido 
logrando cruzamiento con otras especies de tilapias, entre ellas 
están O. Hornorum y O. Aurea, es decir tiene en la tilapia roja un 
tetrahibrido. 
Obteniendo generaciones F1 -100% rojas y luego animales con 
incrementos en talla y pesos asombrosos comparados con otras 
especies comerciales, hasta llegaren condiciones controladas 
una libra en cuatro meses de cultivo. 
La tilapia roja es una línea mejorada, con un manejo genético 
probado durante años; según el fovyot Luis Castillo , en Colombia 
e ha manejado el Tribunal a partir de las especies del género O. 
Hornorum y O. Aerea, es decir tiene en la tilapia roja y 
tetrahibrido . 
Obteniendo generaciones F-1 al 100% rojas y luego animales con 
incremento en tallas y pesos asombrosos comparados con otras 
especies comerciales, hasta llegar en condiciones controladas 
una libra en cuatro meses de cultivo. 
La tilapia roja es una línea mejorada, con un manejo genético 
probado durante años; según el Doctor Luis Castillo, en 
Colombia se ha manejado el Trihibrido a partir de las especies 
del genero Oreochromis: mossambicus, niloticus y hornorum,  
actualmente se maneja en la finca "La esmeralda", en el 
municipio de Jamundi, Valle del Cauca, un tetrahibrido a partir de 
las especies mossambicus niloticus, hornorum y aereus. 
La tilapia roja que se maneja en Colombia, fue importada al Valle 
del Cauca en 1982, proveniente de los Estados Unidos , 
actualmente se maneja una línea (descendencia) obtenida 
mediante una línea de cruces y retrocruces, finalizando con 
pruebas interespecificos y selección de mesa. El retrocruce de 
un organismo con otro de los progenitores (o practica con un 
genotipo idéntico de los padres ), este se practica para conocer 
si existe la dominancia o para determinar si el individuo es 
heterocigoto. 
El cultivo comercial de Tilapia roja en Colombia se inicio a 
mediados de 1984 en cuatro etapas. 
1.- Obtención de líneas puras 
4') 
Producción de alevinos 
Desarrollo y engorde 
Procedimiento y mercadeo 
3.1 ALGUNAS CONSIDERACIONES GENÉTICAS Y HERENCIA 
EN LA TILAPIA ROJA 
Los resultados de los de los cruces efectuados por el equipo de 
B.J. McAndrew et al, en la Universidad de Stirling, mostraron 
que el germen rojo esta actuando como un gen dominante en la 
presencia de un tipo silvestre normal. Los cruces afectados con 
heterozigotes presumibles ( Rr ) y normales (rr) dieron una 
proporción de 1:1 de rojo normal . Lo s cruces presumibles de 
homocigotes rojos ( RR) dieron todos los peces rojos, en los 
cruces con hetoricigostes rojo s (Rr) y peces normales(rr). 
C.M. Huang et al (1981) , del Instituto de Ciencias Pesqueras de 
la U Universidad Nacional de Taiwan, Tapie, investigaron el 
modelo de herencia en el cuerpo de las tilapias roja en Taiwan 
arrojando lo siguientes resultados: 
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PADROTES DECENDENCIA 
FENOTIPO GENOTIPO FENOTIPO GENOTIPO 
Rosado x rosado RR x RR Todas rosadas RR 
Rosado x rojo RR xRr Rosadoas rojas RR,Rr 
Rosado x negro RR x rr Todas rojas Rr 
Rojo x rojo Rr x Rr Rosadas, rojas, negras RR,Rr, rr 
Roja x negro RR x rr Rojas, negras RR, rr 
Negro x negro rr x rr Todas negras rr 
Esto es que los individuos rosados son homozigotes dominantes 
y tienen un genotipo RR. Los individuos rojos heterozigotes Rr y 
los individuos negros son homozigotes recesivos rr. Esto 
representa que el color rojo de las tilapias rojas Taiwanesa es 
heredado como un gen particular mostrando una dinámica 
incompleta. 
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3.2 CULTIVO Y MERCADEO DE LA TILAPIA ROJA EN EL 
MUNDO. 
Varias líneas de tilapias rojas son cultivadas comercialmente en 
regiones tropicales del mundo. Altos precios son pagados por la 
tilapia roja por su atractiva coloración, mesenterio encendido y 
un parecido superficial a conocidas especies marinas 
(Chrysoprphrys major) y el pargo rojo (Lutjanus sp) (Fitzgerald, 
1979; Wohlfarth y Huata 1981; Lao y Changa, 1983, citados por 
Behrans et al 1984). 
Son cultivados comercialmente sobre las bases experimentales 
en las Filipinas Taiwan, Guam, Hawai, Panamá, Puerto rico, 
México, Colombia y Estados Unidos. 
Los estudio de mercado han revelado una preferencia 
significativa en consumidores por las características rojo-
dorada, debida a su apariencia similar con especies marinas y 
de arrecifes. En Montgomery, Alabama , un estudio un estudio de 
mercadeo comparativo ( Galbreat y Barnes 1981, citados por 
-L,  
Behrrand et al 1982) demostraron que el precio del híbrido rojo y 
una contraparte silvestre colorada Oreochromis aereus fue el 
mismo (US $ 3.73/kg), la ventas de los dos tipos de coloración de 
las tilapias fueron al mismo, cuando se presentó que el híbrido 
rojo-dorado estaba evaluado en US $0.44 /kg. más alto que el 
Orechromis aereus ( Berhanol et al, 1982). 
Su similitud al ( Chrysiohyrs major) ha facilitado en el Japón su 
asimilación dentro del mercado establecido. Ha sido cotizada 
con precios que alcanzan los 1.500 Yen/kg. de producto seco. 
3.3 CULTIVO Y MERCADEO DE LA TILAPIA ROJA EN 
COLOMBIA 
En Colombia son importados los primeros ejemplares de tilapia 
roja desde los Estados Unidos en 1982, sin embargo no fueron 
conocidos a nivel nacional sino a partir de 1987. 
-k 
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El proyecto sobre cultivo comercia de tilapia roja se iniciria a 
mediados de 1984, en la obtención de líneas puras, producción 
de alevinos, desarrollo y engorde y, procesamiento y mercadeo. 
En cultivos en estanques de 2.500 metros cuadrados, en 10 
meses de cultivos se han obtenidos animales con un peso 
promedio de 530 grs. , un porcentaje de conversión alimenticio 
de 2.5 , y pesos total de 2.285 kg. 
Para mercado nacional el pez ha tenido una excelente aceptación 
logrando precios que oscilan entre $ 3.000 y $ 3.500 pesos por 
kilo, para el año 1997, en restaurantes, supermercados, casinos, 
plazas de mercados y familias. (Castillo 1989 comunicación 
personal). 
En Colombia el desarrollo de la acuicultura y más concretamente 
lo relacionado con cultivos hidrobiológicos del mar y/o aguas 
dulces, salobre y marinas. Paralelamente a la Corporación del 
Valle del Magdalena (C.V.M.), inicia en 1965 estudios 
encaminados al conocimiento de la bioecología de algunas 
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especies icticas de interés comercial, como el sábalo ( Tarpon 
atlanticus), en relación al estadio larvales mediante la captura de 
Leptocephalus, capturados en la bahía de Cartagena y sus 
alrededores. Cahl (1965); Mercado y Ciardelli (1972), citados por 
Daza y otros (1986). 
Guerrero en comunicación personal (1989), afirma que no es 
peligrosos para el ser humano consumo de tilapias que han sido 
sometidas al tratamiento con hormonas para revertirle el sexo. 
Según PROEXPO, los experimentos efectuados con tilapia roja 
han llevado a los siguientes resultados: 
Ratas de crecimiento entre un 5y 7% por día. 
Crecimientos reales de 5 gramos por día para peces grandes. 
Las densidades de población a las que se puede llegar con este 
híbrido son del orden de 50 y60 kg. por metro cúbico. 
Se detectaron desarrollo diferentes entre las hembras y los 
machos ya que éstas que presentaban más o menos un 30% del 
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total de la población, mostraron entre un 40% y 50% del potencial 
del crecimiento de los machos 
Las tasas de supervivencias sobrepasan el 97%. 
Las poblaciones que aparentan ser óptimas están entre 7 y 10 
peces por metro cuadrado. 
Las condiciones básicas de este híbrido son las mismas de la 
tilapia mossambica, con la diferencia que el híbrido es mucho 
más tolerante a las condiciones negativas. 
Estas investigaciones se han centrado en Estados Unidos sobre 
las áreas de producción de híbrido, ditética, tecnologías del 
cultivo y sistemas de producción. 
4 DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA FINCA 
"PAMPLONITA" 
La finca se encuentra ubicada a una hora aproximadamente de la 
ciudad de Santa Marta has ta el corregimiento de Bonda, se sigue 
un kilometro después de la entrada al frigorífico Vira-vira, se 
toma a mano derecha la trocha que conduce a la vereda La Liza, 
allí se deja el vehículo y a lomo de mula o de a pie se recorren 
aproximadamente tres kilómetros y se entra a mano izquierda, 
contando con una vía en estado aceptable. 
La finca cuenta con una vivienda de unos 150 metros cuadrado, 
de adobe o tapia pisada, techo de zinc, pisos de cementos, tres 
cuartos, sala, comedor y baño; cuenta también con un corral 
para ganado vacuno de unos 225 metros cuadrados 
aproximadamente, de alambre de puas con postes de maderas de 
corazón en buenas condiciones, para el ganado se cuenta con 
bebederos naturales, un galpón en la cual se explotan aves 
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(pollos) comerciales, de manera tradicional, pero alimentados 
con alimento concentrado. 
Esta finca cuenta con una extensión aproximada de 34 hectáreas 
las cuales se encuentran repartidas para el pastoreo del ganado, 
siembra de cultivos de pancoger y otros; el área de pastoreo se 
encuentra repartida en potreros de la siguiente manera: 
POTRERO N° 1: cuenta con 5 hectáreas en extensión y posee 
pasto kinglat. 
POTRERO N° 2: cuenta con 8 hectáreas y se encuentra 
sembrado de pasto guinea. 
POTRERO N°4: Cuenta con 5 hectáreas y su siembra es en pasto 
guinea, en este potrero se cuenta también con árboles frutales 
de aguacate en su gran mayoría, la cual es aprovechada su 
cosecha para la venta en el mercado de Santa Marta y sus 
alrededores, es este cultivo explotado de manera tradicional y 
comercializado sin ningún cuidado en especial; es allí en este 
sitio donde se proyecta realizar los estanques piscícolas para el 
cultivo de tilapia roja ( Orechromis sp.) ya que en él se encuentra 
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ubicada la casa de vivienda que permitirá una mejor explotación 
de la producción. 
POTRERO N° 5: cuenta con una extensión de 5 hectáreas la cual 
se encuentra sembrada una parte de pasto guinea y otra es 
utilizada para la siembra de productos de pan coger. 
El restante de hectáreas de la finca se encuentran repartidas en 
montañas no civilizadas y el resto en rastrojos. 
La finca cuenta con gran potencial hídrico, ya que se encuentra 
rodeada como se anotó en la ubicación geográfica por grandes 
afluentes fluviales y por el gran Río de Piedra que pasa por su 
margen derecho; la finca en su interior cuenta con una variada 
vegetación. El gran potencial de agua lo complementa la 
quebrada que nace en su interior atravesando la finca en un 50% 
de su hectáreas. 
Esta finca cuenta con una tubería de 1.5" para el abastecimiento 
de agua para la vivienda, pudiéndose utilizar en otros 
menesteres, que sólo se utiliza un 10% de su caudal, siendo esta 
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más que suficiente para el abastecimiento de la vivienda, 
pudiendo afirmar que esta instalación o tubería está 
supremamente sub-utilizada en un 90%. Esta tubería es de 
material de prolipropileno (mangueras). 
Esta finca cuenta con una topografía ondulada a muy baja escala 
y montañosa, con un terreno arcillo-arenoso bastante 
impermeable, en algunos potreros presenta una topografía 
rocosa, cuenta también con una vegetación bastante variada en 
sus potreros no civilizados o no explotados. 
5 PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN 
De acuerdo a los objetivos planteados , el diagnóstico realizado, 
las condiciones hídricas en la finca Pamplonita se planificó e 
instaló el cultivo de Tilapia roja (Oreochromis sp:) en estanques 
en tierra, esto basado a sus grandes condiciones hídricas. 
5.1 GENERALIDADES DE LA PISCICULTURA 
Todo el arte del piscicultor consiste en confiar el pez al agua que 
él exige. La explotación de las aguas" no procede como podría 
creerse, con un método único aplicable a todo y en todas partes. 
Así como no hay suelo rebelde a todo cultivo, no hay aguas 
impropias para la producción de peces. Los peces tienen bajo 




La gran equivocación de los propietarios de estanques que no 
hacen de la piscicultura su profesión principal, es creer que 
basta lanzar algunos alevinos en una pieza de agua y remitirse 
luego a la madre naturaleza para obtener grandes resultados. 
¿ Qué diríamos de un agricultor que confiara su cosecha dejando 
de lados los cuidados y labores culturales? Le trataríamos de 
insensato y necesitaríamos ser profeta para predecirle la ruina y 
el fracaso. Si los recursos de la tierra son infinitos, es a condición 
de que el hombre sepa, por lo menos, ponerlos en condiciones 
mediante su trabajo. No es posible obtener beneficios, hoy día, 
cruzándose de brazos. Esto sería, . en verdad, demasiado 
cómodo. 
Repitásmolo hasta la saciedad: los peces, para dar el máximo 
rendimiento, exigen cuidados constantes y racionales al igual 
que los demás animales de la granja. 
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El punto más importante para la creación de un estanque es la 
elección de las aguas, pues, de su calidad dependerá la 
producción piscícola. 
Los estanques pueden ser alimentados por manantiales, por un 
arroyo o por un río. Cuando se puede hacer atravesar la pieza de 
agua por un pequeña riachuelo o por un simple arroyo, es la 
combinación preferible. El arroyo tiene la ventaja de que siendo 
habitualmente límpido, no acarrea limo; mientras que los ríos un 
poco fuertes, sujetos a desbordarse, arrastran casi siempre una 
cantidad de barro que acaba por colmar el estanque. 
La piscicultura es el arte de dirigir y fomentar la reproducción de 
los peces comestibles y de adorno por medio de la construcción 
de viveros y criaderos adecuados, y de repoblar de pesca los 
estanque, los ríos y hasta el mar. 
Aunque en rigor etimológico se designe con este nombre el 
cultivo de los peces, en el uso corriente de esta palabras se le 
hace extensiva al cultivo de todos los seres acuáticos de los 
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huevos, desde su fecundación hasta el momento de salida de los 
embriones, y a la cría de éstos hasta que tienen ya los caracteres 
fundamentales de la especie respectiva, constituyendo formas 
jóvenes de llevar la vida normal. A partir de este estado, 
propiamente denominado en los peces, de ALEViN, en la cual 
puede ya buscarse por sí mismo la nutrición, no le queda al 
animal más que crecer y desarrollar sus órganos sexuales para 
llegar a tener el tamaño y condiciones de adulto. 
Nos preguntamos porqué la piscicultura, que tan fervientes 
adeptos tiene en Estados Unidos, Alemania, Holanda, Bélgica y 
otros países orientales, contribuye en modo nada despreciable a 
la prosperidad de estos países, es sólo patrimonio de pocos 
especialistas en Colombia y en muchos otros países. 
Desgraciadamente, la sola palabra "Piscicultura" evoca para 
ellos, las perspectiva de trabajos gigantescos, de gastos 
elevados capaces de hacer desistir a los más dispuestos, 
descorazonados de ante semejante empresa. 
Conviene señalar de todas maneras que algo de culpa 
corresponde a nuestros científicos y técnicos en piscicultura que 
no se han preocupado por vulgarizar los procedimientos más 
simples para obtener peces; las más de las veces en sus escritos 
a pregonizar métodos pocos prácticos y el empleo de aparatos 
muy complicados. 
5.2 CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA CREACIÓN DE UN 
ESTANQUE 
Las condiciones requeridas para la creación de un estanque son 
las siguientes: 
Un agua conveniente y abundante, 
una exposición aireada, alumbrada por el sol, 
un suelo que no permita las fugas de aguas, 
un subsuelo igualmente impermeable, 
un emplazamiento al abrigo de las inundaciones Y del 
desbordamiento de los surcos de agua, 
una pendiente de suelo ni excesiva ni escasa. 
52.1 Suelo y subsuelo. Otra condición indispensable es que la 
capa inferior del suelo y del subsuelo sea impermeable. Sólo se 
debe crear un estanque allá donde se encuentra un lecho de 
arcilla bastante espeso para asegurar la conservación del agua y 
en la proximidad de terrenos compactos -prados o lugares de 
vegetación espesa- para que las lluvias o desbordamientos no los 
estropeen. Así se evitan los "trabajos de defensas" y los arreglos 
repetidos que ocasionan grandes gastos. 
El plato de un estanque debe ser ligeramente inclinado hacia los 
bordes. Es preciso establecer una pendiente regular desde el 
punto de donde llegan las aguas -cola del estanque- hasta aquel - 
la calzada- donde se detienen. 
5.3 EL MEDIO ACUÁTICO 
5.3.1 Factores físicos-quimicos. La temperatura como los 
factores esenciales de la vida en el agua. Sin luz, los vegetales 
verdes no pueden existir, y sin vegetales verdes, no pueden 
haber animales o vegetales incoloros. 
5.3.11 Cualidades del agua. Desde I punto de vista piscícola, el 
agua constituye un elemento de máxima importancia. Para ser 
favorable a las existencia de peces, debe contener de 2 a 3% de 
aire atmosférico y 2% como máximo de ácido carbónico. No debe 
ser cruda, es decir, encerrar más de 3 decigramos por litro de 
materias salinas (sales calcáreas principalmente, de los que nos 
podemos dar cuenta por el procedimiento hidrométrico. 
La naturaleza de las aguas varía mucho según los terrenos que 
atraviesan. Se encuentra en ellas sustancias minerales u 
orgánicas solubles, sílice, potasa, etc. En el momento de las 
grandes lluvias, durante las crecidas, los manantiales y los 
cursos de agua arrastran cantidades de materias terrosas que 
alteran más o menos su limpidez. 
5.3.1.2 Aguas malas. Las aguas que pueden ser consideradas 
como malas en piscicultura son las que son demasiadas 
calcáreas o ricas en ciertas sales minerales, cal, magnesia, sosa, 
etc.; que están demasiado cargadas en materias orgánicas, que 
provienen de las maderas, de las turbas (comestible fósil 
formados por residuos vegetales que al arder produce humo 
denso), y en general, de todos los terrenos homiferos, por 
consiguiente ricas en ácidos vegetales, que contienen una fuerte 
proporción de óxido de hierro. 
5.3.1.3 Temperatura. La temperatura del agua ejerce también 
una gran influencia sobre al vida de los peces. Puede decirse que 
los extremos fríos y de calor les son funestos; los cambios 
bruscos de temperatura igualmente. Para el caso de la quebrada 
La Liza se tomó como base los resultados estadísticos arrojados 
por la investigación realizada por Downs Calderón B. (1990) en la 
zona del presente estudio. (Ver Anexo A) 
Las aguas de la superficie del suelo son las más expuestas a 
variar. Esta variación son más o menos según la altura del agua 
(lagos y estanques) la actividad de su renovación, los abrigos 
formados por los terrenos circundantes, etc. 
Cuando la temperatura está por encima de cero grado el agua 
está más caliente en la superficie y en las orillas que en el fondo y 
_s, en el medio. La densidad 
5.3.1.4 Oxigeno disuelto. Sabemos que este gas es 
absolutamente necesario para la vida; los peces mueren en 
aguas químicamente puras, porque está completamente 
desprovista de oxigeno disuelto. 
5.4 LA REPOBLACIÓN 
Si el agua procede un río o de un arroyo piscícola, lo mejor será 
poblar el estanque con especies que vivan en ese curso de agua. 
Si viene de un manantial o de un arroyo no piscícola, será preciso 
observar con cuidado la temperatura en las diferentes estaciones 
y practicar un pequeño depósito de prueba en la cual pondrán 
algunos peces; sí, al cabo de dos o tres semanas están vivos, 
dispuestos y se mantienen en el fondo, se podrá estar seguro de 
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que esa agua les conviene y poblar con todas las posibilidades de 
éxito. 
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En resumen, la elección de las especies a introducir en los 
estanques, pequeños arroyos, etc., depende de la naturaleza, de 
O' la profundidad, de la temperatura, de la exposición de las aguas, 
de su riqueza en plantas acuáticas y de su extensión. No es en las 
aguas no renovadas que se debe hacer el cultivo de los peces. 
Sin embargo, muchos estanques se encuentran en este caso. 
Lo ideal, para un pez, es estar en contacto con un agua que pase 
por encima de él y que no sea jamas la misma. Todos los 
esfuerzos del piscicultor deben tender a imitar estas condiciones 
naturales y, si no las puede realizar enteramente, aproximarse a 
ellas todo lo posible. Pero no hay que creer que sea 
indispensable, para criar peces, colocarlos en condiciones 
similares a las que encontrarían en estado libre. 
5.5 LA VEGETACIÓN ACUÁTICA 
Se conoce el papel capital de los vegetales verdes en la 
a.- 
oxigenación de los cursos de agua, gracias a la función 
clorofílica. Aquellos sirven además de abrigos necesarios para la 
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existencia de una innumerable cantidad de seres vivientes, 
vegetales y animales microscópicos o no: algas, protozoarios, 
_ rotíferos, crustáceos, gusanos, moluscos, larvas de insectos, etc. 
No solamente constituye el pasto para ciertas especies de peces, 
el gobio en particular, sino que además, asegurando el desarrollo 
de la fauna nutritiva, constituyéndose en el hábitat de muchos 
peces, y muy especialmente de alevines, que encuentran en ellas 
refugios. 
Finalmente, los vegetales desempeñan un papel importante en la 
reproducción de ciertas especies. 
En cambio, desarrollándose de una manera excesiva, los 
vegetales perturbarían el calentamiento del agua, y es la 
temperatura que condiciona la freza de los peces blancos. 
Los vegetales acuáticos se pueden repartir en tres categorías: 
Jr- 
1. Aquellos cuyas hojas se levantan fuera del agua, tallos como 
juncos, cañas, carrizos, etc. 
Aquellos cuyas hojas vienen a extenderse en la superficie del 
agua, como los nenúfares, o flotan enteramente, como las 
minúsculas lentejas de agua; 
Aquellas cuyas hojas permanecen en general inmergidas. Son 
los únicos interesantes, sobre todo si son de consistencia blanca. 
Se da por entendido que cuando se procede a la siega de las 
hiervas acuáticas no hay que arrasar sistemáticamente toda la 
flora de nuestros cursos de agua o de nuestros estanques, sino al 
contrario dejar subsistir aquí y allá los macizos vegetales 
constituidos por las especies más interesantes. 
Al lado de los vegetales superiores, viven innumerables algas, 
como las espirogiras, las cladoforas, las odogonias, etc., que 
forman lo que se llama aveces "musgos" y que son más bien 
perjudiciales que útiles; ahogan las buenas plantas, estorban los 
alevines, y en verano, en las aguas quietas, vienen a morir en la 
superficie formando lo que se llama flores de agua. Esta 
descomposición priva de oxígeno al medio y da al agua un olor 
poco agradable. Se puede destruir las algas, cuando son 
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demasiados abundantes, mediante solución de sulfato de cobre a 
la dosis de 4 miligramos por litro de agua. 
En las aguas muy ricas en oxígeno, se encuentra a veces una 
alga roja muy interesante como indicador de agua salmónica; es 
la curiosa "Batrachospermum" así llamada por su vaga 
semejanza con una puesta de batracios. 
5.5.1 El benthos. Se agrupan bajo el nombre de benthos, el 
conjunto de seres vegetales y animales que viven sobre el fondo 
de un curso de agua, de un estanque o de un lago, o también al 
abrigo de los vegetales acuáticos. 
Estos seres vivientes están agrupados en sociedades y 
constituyen lo que se le llama asociaciones. Estas son 
evidentemente diferentes según la naturaleza del suelo: el limo, 
el fango, la arena, la grava, los bloques de piedra; los vegetales 
superiores abrigan naturalmente asociaciones particulares. 
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Se observa en los benthos algunos gusanos y sanguijuelas sin 
interés piscícola. Pero la parte más útil está constituida por 
moluscos y por innumerables larvas de insectos. 
5.5.2 El planktón. Por oposición al benthos, constituidos por 
seres pocos móviles, el planktón está formado de individuos que 
se desplazan en el agua, fuera de todo abrigo. Es el conjunto de 
los seres microscópicos, animales y vegetales, que flotan en el 
agua, sea gracias a sus propios movimientos, sea porque su 
densidad es inferior a la del agua. 
-El planktón no existe realmente más que en los lagos, en la zona 
pelágica que cubre las grandes profundidades. En los estanques, 
en los ríos de corriente lenta, hay igualmente un planktón muy 
abundante en individuos y en especies, pero que está menos 
diferenciado y en el que mezclan algunos elementos escapados 
de benthos, especialmente pequeños crustáceos. Algunos peces 
de lago tales como algunas especies de carógenos, tienen una 
alimentación planktónica. 
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5.6 DISEÑO DE ESTANQUE EN TIERRA EN LA FINCA 
"PAMPLONITA" 
Para el presente trabajo es necesario tener presente las 
ilustraciones y recomendaciones plasmadas en literaturas 
anteriores del presente proyecto. Atendiendo las 
recomendaciones en los referente a la construcción y diseño de 
estos se ha diseñado un estanque (Ver Anexo I) para pequeños 
productores, buscando con esto la minimización de los costos de 
producción, como también la minimización de costos en la 
construcción del estanque en sí. 
El estanque que se recomienda para la zona en estudio, y 
teniendo en cuenta sus condiciones naturales de terreno, 
hídricas, clima, etc., y teniendo en cuenta los recursos con que 
cuenta el pequeño productor propietario de la finca, se 
recomienda con las siguientes características: 
Un estanque en tierra con las siguientes medidas: 
LARGO :8 Metros 
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ANCHO : 6 metros 
PROFUNDIDAD: 1,20 metros en la parte más profunda con 
contenido de agua. 
Este estanque tendrá una capacidad aproximada de 57,6 metros 
cúbicos. 
Este estanque contará con una salida de agua en tubería PVC 
que no será pegada o unida por pegante, para así poder facilitar 
el recambio de agua cuando así lo exija las condiciones de la 
misma, o para otras labores culturales. 
5.6.1 Costos estimados para la construcción de un estanque en 
tierra en la finca "Pamplonita". Para la estimación de estos 
costos estimados es necesario anotar que este tipo de estanque 
es para que sean construidos por pequeños productores, que en 
este caso es para el propietario de la finca en estudio. 
4 
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Los costos estimados del estanque en tierra para su 
construcción y adecuación al mes de abril de 1997 son los 
siguientes: 
COSTOS ESTIMADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
ESTANQUE EN TIERRA EN LA FINCA "PAMPLONITA" 
Escabación-Jorn./M3 57
.
6 m3 $ 3.500 $ 172.800 




Costo manguera de 1 150 m 600 90.000 
1/2" para abasteci. 
Tubo 3" para desag. 5m  2.500 12.500 
Tubo 4" para desag. 1/2 m  3.000 1.500 
Codo 3" para desag. 1 unidad 600 unid 600 
Otros (imprevistos 36.240 
10%) 
TOTAL CTS. $ 348.640 
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Para este caso específico de la finca "Pamplonita" los costos van 
a disminuir debido a que ya se cuenta con las instalaciones para 
el abastecimiento del agua; la cual será utilizada para el llenado 
de los estanques, esto debido al gran volumen con que cuenta la 
tubería de abastecimiento de la vivienda, la cual como se anotó 
en el diagnóstico no va a repercutir con el abastecimiento normal 
del agua de la vivienda, queriendo con esto aprovechar la no 
utilización eficiente de dicha instalación. 
5.6.2 Densidad de siembra. Teniendo en cuenta 
recomendaciones realizadas por investigadores en el cultivo 
piscícola sería de 1 pez/M2, que para este estudio no serviría 
debido a su baja densidad de siembra, la cual no permitiría al 
pequeño productor grandes beneficios. 
Para este estudio en especial y más que todo para la región 
donde se llevará a cabo el trabajo, los Ingenieros Pesqueros de la 
Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) 
de Santa Marta, recomiendan por experiencias realizadas 
anteriormente con pequeños produCtdSS de la zona en la 
explotación del cultivo de peces en estanque en tierra a nivel 
semi intensivo, recomiendan que esta densidad se incremente o 
sea más alta y así poder obtener unos mayores ingresos, esto, sin 
desmejorar la calidad del producto que se llevará al mercado. 
Todo esto teniendo en cuenta que el ingreso percápita que 
recibiría el pequeño productor satisfacía sus necesidades y 
expectativas. 
Otro aspecto importante que hay que tener en cuenta para la 
densidad de siembra es la temperatura. Como la temperatura con 
que cuenta el agua de la zona en estudio es fría se hace 
necesario realizar el recambio del agua en las horas de la 
mañana por un lapso de 4 a 6 horas/día; viendo las condiciones 
anteriores los Ingenieros Pesqueros han recomendado una 
densidad de 7 alevinos/M2. 
5.6.2.1 Condiciones mínimas para el buen desarrollo del engorde 
de la tilapia roja ( Oreochromis sp.). Esta debe reunir como 
mínimo las siguientes condiciones: 
Un volumén de agua adecuado para el recambio. 
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Cantidad de alimento concentrado 
Buena calidad del agua. 
Como podemos observar en el Anexo Al, en estudio de 
investigación realizado por Downs Calderon B. (1990) en la Zona 
de San Isidro, sector la Liza, encontramos una buena calidad y 
potencial de agua, la cual el mismo autor recomienda a esta zona 
para la práctica de cultivos intensivos y semi-intensivos para el 
engorde de la tilapia roja (oreochromis sp.). 
5.6.3 Cantidad de alimento a suministrar a los peces en 
estanques en tierra a una densidad de 7 peces/M2 en una área de 
48M2. Ha sabiendas que los alevinos que se compran para el 
proceso de engorde vienen con un pesos promedio de 5 a 6 
gramos aproximadamente. El proceso anterior nos ayuda para el 
inicio del cálculo estimado del alimento a suministrar a los peces, 
este proceso de medición del peso es denominado "BIOMETRIA". 
Pero para la toma de muestra para poder determinar el peso 
promedio total de la población se aconseja un 20% de la 
población total existente en el estanque. 
Para el caso de la población de tilapia roja en el proceso de 
engorde en estanque en tierra en la finca Pamplonita se hizo 
necesario tomar datos reales suministrados por la Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) de Santa 
Marta, y se promedio las cantidades suministradas en trabajos 
realizados por dicha entidad en condiciones similares a la del 
presente estudio, estas cantidades arrojaron cantidades 
aproximadas en gramos de alimente a suministrar que serán 
descritas seguidamente, estos suministros se tomaron con una 
periodicidad de la cantidad de alimento a suministrar por 
semana. 
De todo lo anotado anteriormente se hace necesario aclarar que 
estas cantidades no son standard, ya que pueden variar de 
acuerdo a las condiciones de desarrollo y crecimiento de los 
peces, como también dependiendo de la necesidad de alimento 
que se observe en los peces. 
SEMANAS Cantidad en Grs. Aprox. De 
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SEMANAS CANTIDAD DE ALIMENTO 
19 3750 
20 4035 
TOTAL ALIMENTO ESTIMADO 33.731 gramos 
Realizando la conversión a kilos queda de la siguiente manera: 
33.8 Kilogramos. 
El peso corporal diario que tuvo en cuenta para la estimación fue 
del 3 a 6 'Yo . El peso corporal diario (p.c.d.) es de suma 
importancia para realizar dicha actividad, como es la 
alimentación. 
5.6.4 Método sencillo para determinar la calidad del agua del 
estanque. Se toma una moneda de color claro ( de 50 ó 10 
pesos), se coloca en la palma de la mano, luego se va 
introduciendo la mano con la moneda sin que esta última se caiga 
de la palma de la mano hasta introducirla en el agua del estanque 
a unos 30 a 40 centímetros; si esta se alcanza a identificar a esa 
profundidad el agua está en buenas condiciones; pero si por el 
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contrario no se alcanza a observar entonces es aconsejable, se 
deba realizar un recambio inmediato de un mínimo del 30 al 40% 
del agua del estanque. 
5.6.5 Costo de producción estimados para el engorde de la 
tilapia roja (Oreochromis sp.) en cultivo semi-intensivo/cosecha a 
5 meses en estanque en tierra de 48 M2 en la finca "Pamplonita". 
Se observaran seguidamente unos costos estimados de la 
producción y se determinará el costo total del producto unitario y 
relación costo beneficio. 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN ESTIMADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LA 
TILAPIA ROJA (Oreochromis sp.) EN UN ESTANQUE EN TIERRA DE 48 M2 
DETALLES CANTIDAD V/UNIT. V/TOTAL 
Alevinos 335 $ 40 $ 13.400 
Alimento 
Concentrado 
33.8 kg. 700/kg. 23.660 
Abono(estiércol de 
vaca - seco) 
30 bultos 
Empaques o bolsas 
de transporte 
5 unidades 300 c/u 1.500 
Cal agrícola 1 bolsa 2.500 c/u 2.500 
Mantenimiento 6 Jornales 5.500 Jorn. 33.500 
Hielo para transporte 
al cosechar 




TOTAL CST. $ 83.616 
Costo total del producto unitario $918.00/pez. 
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La relación costo beneficio; actualmente en el mercado local de 
Santa Marta y sus alrededores se está cotizando el kilo de tilapia 
roja entre $ 3.000 y $ 3.500, y se estima obtener al finalizar el 
proceso productivo del engorde de la tilapia roja un peso 
promedio de 450 gramos/pez, todo esto en condiciones 
normales. Luego entonces quedaría la relación costo beneficio 
de la siguiente manera: 
Promedio de peso esperado por pez: 450 gramos. 
Precio de venta estimado de la tilapia roja, en el sitio de 
producción : $2.500/kg. 
Como la población total es de 335 peces multiplicamos esto por 
el peso esperado que es de 450 grs., que nos arroja un resultado 
de 150.750 gramos del pesos de la población total; al realizar la 
conversión a kilos quedaría en 150,75 kg., a un promedio de 
precio de venta de $2.550 /kg., la cual nos daría una utilidad 
bruta de $384.413 ; a esta utilidad bruta se le resta los costos 
estimados de producción que son $83.616,00 nos resulta una 
..a. 
utilidad neta igual a $300.797,00. 
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Esto quiere decir que cada pez nos arroja una utilidad neta de 
$876,9 aproximadamente. 
Como es sabido se realizó una inversión en la construcción del 
estanque, el cual se puede recuperar fácilmente después de dos 
(2) producciones de tilapia roja, o sea, que este cultivo es 
rentable debido al corto tiempo de recuperación del capital de la 
construcción del estanque. 
5.6.6 Recomendaciones para dar inicio a la siembra de alevinos. 
Con los estanques completamente secos y, adecuados con la 
tubería necesaria se realiza el proceso de encalamiento en todas 
las partes del estanque, dejándolos así por un espacio de tres (3) 
días, luego se procede al llenado del estanque con agua, en este 
momento se coloca en el estanque un saco de fique lleno con 
estiércol de vaca -seco- (a una medida de 1/2  saco). "Este debe 
colocarse en el sitio donde tiene la caída del agua del estanque, 
esto con el objetivo de realizar un abonamiento al estanque con 
productos naturales, y de fácil consecución para el pequeño 
productor". Este se deja así por un espacio de ocho (8) días para 
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realizar la siembra de los alevinos. El saco de estiércol debe 
cambiarse cada quince (15) días durante el periodo del proceso 
productivo. 
6 CONCLUSIONES 
Debido a que el cultivo de la piscicultura no ha sido dado a 
conocer entre los pequeños productores y más que todo a los 
productores (pequeños y medianos) de Colombia, de forma 
sencilla y práctica por los especialistas del ramo se ha tratado de 
plasmar en el presente proyecto de manera práctica y sencilla la 
forma de producción para aquellos pequeños productores de la 
región y en especial el de la finca en estudio. 
Como en la región de San Isidro, sector La Liza, bañada por el 
Río de Piedras y otras quebradas, presenta excelentes 
características para el desarrollo de la actividad de producción 
piscícola. 
La finca "Pamplonita", ubicada en la zona descrita, posee una 
infraestructura necesaria para el cultivo de peces, tanto a nivel 
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simi-intensivo como extensivo, para beneficio de la región y del 
departamento. 
Qué debido a investigaciones realizadas con tilapia roja 
(Oreochromis sp.) en la región del presente estudio, se concluye 
que durante el desarrollo del estudio realizado por Downs 
Calderon B. (1990), el agua de la quebrada La Liza no presentó 
valores perjudiciales para el desarrollo y el cultivo de la tilapia 
roja. 
Dependiendo de las especies originarias, parece ser que la 
tilapia roja (Oreochromis sp.) es buena filtradora complementada 
con alimento concentrado para crecer con un buen margen de 
rendimiento. 
El crecimiento en longitud de la tilapia roja (Oreochromis sp.) y la 
relación de crecimiento entre el peso y el tiempo son lineales. 
La tilapia roja (Oreochromis sp.) es un híbrido de gran 
aceptación en el mercado dada su coloración, su parecido a 
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especies marina, sabor y características lo hacen aceptable en 
cualquier mesa, permitiendo innumerables preparaciones. 
La estimación de los costos de construcción del estanque en 
tierra y producción son tan aceptables que cualquier pequeño 
productor puede implementar el cultivo. 
El cultivo de la tilapia roja (Oreochromis sp.) en estanque en 
tierra es de bajo costo y por ende representa para el pequeño 
productor mejor bienestar y mejores ingresos percápita. 
7 RECOMENDACIONES 
Tratar en lo posible de manejar alevinos genéticamente puros, ya 
que, de esta manera, se obtendría animales con mayor peso en 
corto tiempo de cultivo y más resistentes a las enfermedades. 
Utilizar un concentrado con un porcentaje mayor de proteínas 
durante la fase de engorde con el fin de lograr animales de mayor 
talla y peso. 
Dar como mínimo tres (3) comidas al día a los peces, para evitar 
que estos se agiten provocándoles strees al momento de 
alimentarse; repercutiendo esto en el crecimiento adecuado de 
los peces. 
Ampliar la cobertura social del proyecto, de tal manera que 
involucre personal de la región, buscando irradiar progreso 
obteniendo proteínas a un costo relativamente bajo. 
Que la producción sea trabajada para que esta termine en 
temporadas de turismo y así poder obtener mayores beneficios. 
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Valores de los factores fisicoquímicos encontrados durante el 
cultivo de Tilapia roja (Oreochromis sp) en San Isidro sector 
"la liza" finca el carmen, estribaciones Sierra Nevada de 
" Santa Marta. Julio 14 a Diciembre 2 de 1.989 
Factores 
Meses 
Temperatura (°C) Oxígeno (mg!!) 






0 33,0 30,0 4,0 6,5 0 0 7,50 
1 34,0 31,0 4,8 6,6 0 0 7,30 
2 33,0 29,5 3,1 7,8 0 0 7,40 
3 32,5 30,0 3,8 7,1 0 0 7,56 
4 30,0 27,0 2,9 6,8 0 0 8,00 
5 32,6 28,2 4,3 6,96 0 0 7,55 
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DATOS DE LA FINCA DEL PROYECTO 
        
        
Nombre de la finca Vereda Municipio Departamento 
 
1 
 Extensión Hectáreas 
  
       
        
        
        
USO ACTUAL DE LA TIERRA 
Identificación de las Arcas Agricultura Otras Áreas 
Número o 
denominación 
Hectáreas Topografía Pastos especies Clases de cultivos 
transitorios permanentes 
Bosques Rastrojos Otros 
ANEXO II 
DATOS DE LA EXPLOTACIÓN 








Hembra de O a 1 año 
Novillas levante de 1 a 2 años 
Novillas vientre de 2 a 3 arios 
Toros 
Toretes 
Machos de O a 1 año 
Ceba 
Novillos levante de 1 a 2 años 














REPRODUCT. COMERCIAL INTEGRADO RAZA 
Pollos en cría y levante 
Pollos en postura 
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